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过程中,注意到这方面的问题。这里对 15 个剧目加以勾稽,探考其原委。  
















































































































































































很可能是昆班艺人“俗创”的。今查 1936 年 3 月 18 日《吴梅日记》,谈及谱
中《扫红》、《乞梅》两出,说是清代咸丰、同治年间胡孟路编的。日记中没
有说明根据,没有提示胡孟路写了全本还是只编了两出,也不知胡氏是何许人! 






























十二出,他的《中国戏曲丛谈·谈贩马记》(齐鲁书社 1986 年版)说:  









获得宫中传谱,在言乐社排演,曲师曹心泉又传给了梅兰芳。20 世纪 20 年代,俞
振飞将此剧自北京带回南方,与“传”字辈昆班演员以《贩马记》剧名公演于
上海,从而使《贩马记》成了昆剧中的常演剧目。  



































<, SPAN lang=EN-US>, ,一怒之下,逃往洞庭湖,组成一支农民起义军,自立
为大圣天王。(二)《水战》,由《洞庭湖》三、四两出合成。演岳飞带领官兵

















    《赴宴》,这是北方昆弋班所演《火焰山》中的一折,《侯玉山昆曲
谱》传存。侯谱说明此剧取材于《西游记》第六十回《牛魔王罢战赴华筵,孙
行者二调芭蕉扇》,及六十一回《猪八戒助力败魔王,孙行者三调芭蕉扇》。剧
演通圣龙王邀请牛魔王到龙宫赴宴,正酣饮之际,报子紧急来报:“孙悟空为借
扇正与铁扇公主争斗。”牛魔王立即赶回,与铁扇公主合力战孙,孙虽奋战,但
难以取胜。此时,众天兵天将赶到,擒住二妖。铁扇公主交出真扇,孙悟空才得
以保护唐僧越过火焰山。 
 
